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                                              ABSTRACT 
 
The title of this research is “Personal Pronouns in The Novel The Stars Shine 
Down By Sidney Sheldon ”. The objectives of this research are to identify, to collect 
and to analyze the form of personal pronouns in the novel. 
The data are collected by focusing on the use personal pronouns by the author of the 
novel. The problem of the research is : what are the personal pronouns in term of form 
and function in the novel The Stars Shine Down By Sidney Sheldon. I, she, we, they, 
can be subjects of a verb. Example : I saw it. He knows you. They live near here. 
Complements of the verb to be : Example : It is I. Me, him, her, us, them can be direct 
objects of a verb : Example : I saw her. Tom likes them. Those concepts above will be 
used for identifying and analyzing data. 
The result shows that the forms of personal pronouns in the novel The Stars Shine 
Down By Sidney Sheldon are in singular and plural forms. In terms of the function, 
there are personal pronouns that have the function as a subject, object, possessive 
adjective and possessive pronoun in the sentences. 
 
Keywords: Personal Pronouns in the novel The Stars Shine Down by Sidney  Sheldon, 
Contrastive Analysis. 
 
 
BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
     Bahasa merupakan alat komunikasi. Bahasa memegang peranan penting dalam 
dalam kehidupan sehari-hari, orang dapat berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa. Menurut De Veto (dalam alwasilah,1985:2) bahasa adalah potensi refleksi 
diri, sistem simbol terstruktur yang merupakan catalog obyek-obyek dan 
berkembang dengan dunia. Singkatnya bahasa merupakan sebuahsistem 
komunikasi, media berpikir, sarana untuk ekspresi sastra, alat komunikasi politik 
dan katalisator pembangunan bangsa.  
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Aspek-aspek bahasa dapat dipelajari dalam linguistik. Linguistik adalah Ilmu 
yang mempelajari tentang bahasa (O‟Grady dan Dobravolsky (1992:1). Menurut 
Gleason (1967:2) linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa Dari sudut 
pandang struktur internal bahasa yaitu fonetik (ilmu yang mempelajari Bunyi), 
morfologi (ilmu yang mempelajari bagaimana cara kata itu dibentuk dari Unit 
terkecil yang memiliki makna atau fungsi gramatikal), sintaksis (ilmu yang 
Mempelajari bagaimana kata disusun dalam frase dan frase dalam kalimat), dan 
Semantik (ilmu yang mempelajari makna kata). Novel ini menceritakan tentang 
wanita kaya raya bernama Lara Cameron  yang dari kecil sudah memiliki kekayaan 
yang diwariskan oleh kedua orang tuanya. Lara Cameron selain kaya raya dia juga 
memiliki karirnya sebagai seorang pengusaha Real Estate  yang sukses dibidang 
pembangunan rumah mewah dikota New York dan menikah dengan seorang musisi 
terkenal. Tapi seorang kekasih yang dicampakannya telah menyimpan dendam dan 
melancarkan aksi pembalasan yang menghancurkan seluruh imperium bisnis yang 
telah dibangunnya sepanjang hidup. Kata ganti orang dalam novel The Star Shine 
Down  karena pada penelitian awal ditemukan banyak kata ganti orang yang 
digunakan pengarang dalam novelnya, salah satu contoh : She was an old woman 
who worked alone in the hospital. „Dia seorang wanita tua Yang bekerja sendiri 
dirumah sakit‟ She dalam kalimat diatas berfungsi sebagai subyek dalam kalimat 
dan dari bentuknya she digunakan sebagai kata ganti orang ketiga. 
1.2 Manfaat  Penelitian 
1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
perkembangan ilmu linguistik, khususnya tentang kata ganti orang dalam novel 
The Stars Shine Down  karya Sidney Sheldon. 
2. Secara praktis, penelitian ini dapat membantu para mahasiswa atau para  
Pembaca dalam belajar dan memahami kata ganti orang dalam novel The Stars 
Shine Down karya Sidney Sheldon. 
1.3  Studi Pustaka    
Ada beberapa penelitian sebelumnya tentang kata ganti orang yang dapat 
membantu penelitian ini yaitu : 
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“Kata ganti orang dalam Bahasa Inggris Totemboan” : Suatu Analisis 
Kontrastif‟ oleh Sendow  (2000). Dia menggunakan metode deskriptif dan 
analisis kontrastif. Data dianalisis berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  
House dan Harman. Dia menemukan bahwa kedua bahasa tersebut memiliki 
enam jenis kata ganti orang. 
 “Kata ganti orang dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Sentani : Suatu Analisis 
Kontrastif” oleh Zanti Noriwari (2008). Dalam penelitiannya Zanti Menggunakan 
teori dari Marcella Frank. Dalam penelitiannya dia menemukan bahwa dalam 
Bahasa Inggris terdapat bentuk-bentuk yang mengalami perubahan sesuai dengan 
fungsi dalam kalimat, kecuali kata ganti orang kedua tidak mengalami perubahan 
bentuk. Perbedaan penelitiaan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 
peneliti, yakni penelitian-penelitian tersebut diatas berfokuskan pada analisis 
Kontrastif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan karena 
obyeknya karya sastra. Berdasarkan juga observasi penelitian diperpustakaan 
Fakultas Ilmu Budaya UNSRAT belum ada peneliti yang meneliti. 
1.4 Landasan Teori  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori dari Frank. Frank (1972) 
mengatakan bahwa kata ganti orang adalah kata yang menggantikan kata benda agar 
tidak terjadi pengulangan kata dalam kalimat. 
Frank (1972:642) membagi kata ganti orang dalam dua bentuk  
a. Kata ganti orang 
Pembicara disebut orang pertama : 
Singular (Tunggal) – I 
Plural  (Jamak) – We 
Orang yang bicara disebut orang kedua  
Singular  (Tunggal) – You 
Plural  (Jamak) – You 
Orang yang sedang dibicarakan disebut orang ketiga : 
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Tunggal    :  He (lk) 
                    She (pr) 
                    It (benda) 
Jamak      :  They  
b. Kata ganti orang akan berubah bentuknya untuk orang (pertama, kedua dan 
ketiga)  untuk kasus (subyek, obyek, dan posesif) dan gender (maskulin, 
feminim dan netral) seperti : 
                          Subyek      Obyek      Posessive Adjective      Posessive Pronoun  
                            I              Me                       My                              Mine 
Singular            You           You                     your                            yours 
                           He            Him                    His                              Hers 
                          She           Her                     Their                           Its 
                          It               It                          Its         
Plural               We            Us                        Our                            ours 
                         you           you                       your                           yours 
                        They          These                   Their                         Their’s 
1.7 Metodologi 
         Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dilakukan melalui tahap-tahap 
berikut ini : 
1. Persiapan  
- Membaca buku tata bahasa yang berhubungan dengan kata ganti orang dan 
Memilih teori yang cocok untuk penelitian ini. 
- Membaca novel The Stars Shine Down karya Sidney Sheldon untuk 
mendapatkan pengertian tentang isi novel tersebut. 
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2. Pengumpulan data  
- Data yang telah diidentifikasi kemudian diklarifikasi berdasarkan bentuk- 
bentuk. Kemudian ditulis dikartu-kartu kecil, serta diberi nomor untuk 
memudahkan dalam menganalisis data. 
3. Analisis data 
- Data yang telah diklasifikasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teori 
Frank (1997) 
                                        
                                            BAB II  
                KATA GANTI ORANG BAHASA INGGRIS  
B. Kata Ganti Orang Pertama Tunggal  
Kata ganti orang pertama tunggal digunakan oleh pembicara untuk Menunjukan 
dirinya sendiri. Bentuk-bentuk kata ganti orang pertama tunggal Dalam Bahasa 
Inggris yaitu : I  yang berfungsi sebagai subyek dan me yang Berfungsi sebagai 
obyek. Keduanya memiliki arti „saya‟. I „saya‟ dalam pemakaian kalimat 
dibawah ini diambil dari buku Grammar : Essential Grammar karya Morphy in 
Use (1998). 
          -  I  can give some information to you.  
- Saya dapat memberikan memberikan beberapa informasi kepada kamu. 
- I  followed the final examination this morning. 
Saya  mengikuti ujian akhir pagi ini. 
C. Kata Ganti Orang Pertama Jamak 
We „kami/kita‟ merupakan bentuk kata ganti orang pertama jamak serta 
Berfungsi sebagai subyek dalam kalimat letaknya sebelum kata kerja dan sebelum 
Bentuk to be. Contoh pemakaian dalam kalimat : We  watch football match in the field. 
„Kami  menonton pertandingan sepakbola dilapangan.‟ We  must meet the lecturer to 
hand in this paper. „Kami harus menemui dosen untuk menyerahkan makalah ini.‟ 
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            Us „kami/kita‟ adalah bentuk kata ganti orang pertama jamak serta Berfungsi 
sebagai obyek. Letaknya sesudah kata kerja dan sesudah to infinitive. 
D.Kata Ganti Orang Kedua Tunggal 
You „engkau/anda‟ merupakan bentuk kata ganti orang kedua tunggal Yang 
berfungsi sebagai subyek. Letaknya sebelum kata kerja dan sesudah bentuk Be. Contoh 
pemakaian dalam kalimat : You are a pretty woman. „Anda seorang wanita yang 
cantik.‟ 
E. Kata Ganti Orang Kedua Jamak  
Contoh pemakaian dalam kalimat : You are best of the best. „Kalian‟ adalah 
yang terbaik dari yang paling terbaik‟. Do you really want to spend your holidays in 
Bali ? „Apakah kalian benar ingin menghabiskan liburan kalian di Bali ?‟ 
F. Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal 
Kata ganti orang ketiga tunggal digunakan oleh pembicara untuk menunjuk 
seseorang atau sesuatu yang sedang dibicarakan. Kata ganti orang ketiga tunggal ini 
dibagi menurut jenis kelamin, yakni maskulin, feminin dan netral. 
Bentuk kata ganti tersebut ialah he dan him, yang berarti „dia/ia‟ untuk 
Maskulin, she dan her, yang berarti „dia/ia‟ untuk feminin dan it yang berarti „dia/ Ia‟ 
untuk netral. 
G. Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal Maskulin 
He „dia‟ merupakan bentuk kata ganti orang ketiga tunggal maskulin dan 
berfungsi sebagai subyek. Letaknya sebelum kata kerja dan sebelum to be. Contoh 
pemakaian dalam kalimat : He ia a rich man. „Dia adalah seorang laki-laki yang kaya.‟ 
H. Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal Feminin 
She „dia‟ merupakan bentuk kata ganti orang ketiga tunggal feminin serta 
berfungsi sebagai subyek dan letaknya sebelum kata kerja dan sebelum to  Contoh 
pemakaian dalam kalimat : She gives me a cat. ‘Dia memberikan seekor kucing 
padaku.‟ 
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I. Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal Netral 
It „ia‟ merupakan bentuk kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini 
Letaknya sebelum kata kerja dan sebelum to be serta berfungsi sebagai subyek. Contoh 
pemakaian dalam kalimat :It was not watch you said. „Bukan itu yang kamu katakan.” 
J. Kata Ganti Orang Ketiga Jamak  
 ‟They „merek‟ merupakan bentuk kata ganti orang ketiga jamak yang berfungsi 
sebagai subyek dalam kalimat. Letaknya sebelum kata kerja dan sebelum bentuk to be. 
Contoh pemakaian dalam kalimat : They are my good students. „Mereka adalah murid-
murid saya yang baik‟ 
2.1 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan 
Bentuk kata ganti kepunyaan ialah : mine, yours, his, hers, Its, ours, yours dan 
theirs. 
2.2.1 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Pertama 
Tunggal  
Bentuk kata ganti kepunyaan dan kata ganti sifat kepunyaan untuk orang Pertama 
my tunggal adalah mine dan Mine „milikku‟ merupakan bentuk kata ganti kepunyaan 
orang pertama tunggal yang berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam kalimat. Contoh 
pemakaian dalam kalimat : Her house is better than mine. „Rumahnya lebih bagus dari 
milikku 
2.2.2 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Pertama 
Jamak 
Ours „memiliki kami‟ merupakan bentuk kata ganti kepunyaan orang Pertama 
jamak yang berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam kalimat.Contoh pemakaian dalam 
kalimat : Ours isn‟t like they said.„Milik kami tidak seperti yang mereka katakan.‟ 
2.2.3 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Kedua 
Tunggal. 
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Bentuk kata ganti kepunyaan dan kata ganti sifat kepunyaan untuk orang Kedua 
tunggal adalah yours dan your. Keduanya sama-sama memiliki arti „milik Anda/milik 
engkau.‟Yours „milik anda/engkau‟. Contoh pemakaian dalam kalimat : Yours ia an old 
house.„Milik anda hanyalah sebuah rumah tua. 
2.2.4 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Kedua Jamak 
‟Yours „milik kalian‟ merupakan kata ganti kepunyaan untuk orang kedua Jamak 
yang berfungsi sebagai penunjuk kata benda milik orang dan berfungsi Sebagai 
subyek/obyek dalam kalimat. Contoh pemakaian dalam kalimat : My computer is more 
expensive than yours.„Komputer saya lebih mahal dari milik kalian.‟ 
2.2.5 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Ketiga 
Tunggal 
Kata ganti orang ketiga tunggal adalah his dan her. Sedangkan kata ganti sifat 
kepunyaan orang ketiga tunggal adalah his, her dan its.. 
2.2.5.1 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang  Ketiga 
Tunggal Maskulin 
             His „miliknya‟ merupakan bentuk kata ganti kepunyaan orang ketiga tunggal 
maskulin dan berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam kalimat. Contoh pemakaian 
dalam kalimat :His is better than yours.„Miliknya lebih baik dari milikmu‟. 
2.2.5.2 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Ketiga 
Tunggal Feminin 
 Bentuk kata ganti kepunyaan orang ketiga tunggal feminin adalah hers, 
Sedangkan kata ganti sifat kepunyaan orang ketiga tunggal feminin adalah her.Hers 
„miliknya‟ merupakan bentuk kata ganti kepunyaan orang ketiga Tunggal feminin yang 
berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam kalimat. Contoh pemakaian dalam kalimat 
:This camera is hers.„Kamera ini miliknya.‟ 
2.2.5.3 Kata Ganti Kepunyaan dan Kata  Ganti Sifat Kepunyaan Orang Ketiga 
Tunggal Netral 
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Kata ganti kepunyaan orang ketiga tunggal netral adalah its. Kata ganti sifat 
kepunyaan orang ketiga tunggal netral bentuknya juga its Its „miliknya‟ merupakan kata 
ganti kepunyaan orang ketiga tunggal netral yang digunakan untuk benda/hewan yang 
berfungsi sebagai penentu dalam frase kata benda. Contoh pemakaian dalam kalimat :The 
bird wont eat its food. 
„Burung itu tidak mau makan makanannya. 
2.2.6 Kata Ganti kepunyaan dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang  Ketiga 
Jamak. 
Theirs „milik mereka‟ merupakan kata ganti kepunyaan orang ketiga jamak Yang 
berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam kalimat. 
Contoh pemakaian dalam kalimat : 
Vera wants the fried noodle of theirs. 
„Vera mengingini mie goreng milik mereka.‟ 
                                                BAB III 
ANALISIS DAN FUNGSI KATA GANTI ORANG DALAM NOVEL THE 
STARS SHINE DOWN KARYA SIDNEY SHELDON  
Kata ganti ini dapat berfungsi sebagai Subyek maupun obyek dalam kalimat kata 
ganti orang yang digunakan Sidney Sheldon Dalam novelnya The Stars Shine Down  
yakni sebagai berikut : 
3.1 Kata Ganti Orang Pertama Tunggal 
Kata ganti orang pertama tunggal digunakan oleh pembicara untuk menunjuk 
Dirinya. Bentuk kata ganti orang pertama tunggal yakni I (saya), berfungsi sebagai 
Subyek. 
3.1.1 Kata Ganti Orang Pertama Tunggal Berfungsi Sebagai Subyek  
Contohnya yakni :Lara berkata: „I change it’ (hal 11)„ Saya merubah itu‟  
Analisis : I ditujukan pada lara. I berfungsi sebagai subyek 
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3.1.2 Kata Ganti Orang Pertama Tunggal Berfungsi Sebagai Obyek  
  James berkata kepada marry :’Lara invites me to com her birthday party‟(hal 
30)„ Lara mengundang saya datang ke pesta ulangtuannya. Analisis : Me 
ditujukan pada james. Me berfungsi sebagai objek 
3.2 Kata Ganti Orang Pertama Jamak 
 Kata ganti orang pertama jamak digunakan oleh pembicara untuk 
Menunjuk dirinya serta pihak lain sebagai lawan bicara atau tanpa 
mengikutsertakan lawan bicara. Bentuk kata ganti orang pertama jamak ialah 
We, berfungsi sebagai subyek. bentuk We yang ditemukan dalam novel ini : 
3.2.1 Bentuk Kata Orang Pertama „We‟ Berfungsi  Sebagai Subyek 
Mac allister berkata pada tuan kollin : „’We don’t have time to play 
this Game, Mr.Collin‟ (hal 67) „Kami tidak punya waktu bermain 
permainan ini, tuan collin.‟Analisis : We ditujukan pada Mac allister 
dan tuan collin. We berfungsi sebagai subjek. 
3.1.5 Kata Ganti Orang Pertama Jamak Serta Berfungsi Sebagai Objek 
Us „Kami/kita‟ adalah bentuk kata ganti orang pertama jamak serta 
berfungsi sebagai objek „Us‟ posisinya sesudah kata kerja dan mudah to 
unfinitive. Contoh yang ditemukan dalam novel The Stars Shine Down : 
Lara berkata pada Kathy : „John clover a howed Us the 
documents’(hal 94) „John clover memperlihatkan pada kami 
dokumen-dokumen itu.‟ Analisis : Us ditujukan pada Lara dan 
Kathy. Us berfungsi sebagai objek. 
3.3 Kata Ganti Orang Kedua Tunggal  
Bentuk kata ganti orang kedua tunggal You „engkau‟ berfungsi sebagai subjek 
maupun objek ditemukan dalam novel The Stars Shine Down. 
3.2.1  Bentuk Kata Ganti Orang Kedua Tunggal Berfungsi Sebagai Subyek  
 James Cameron berkata kepada Howard : „You’ll have to sign a 
Form saying that you work here in cameron enterprise.‟ (hal 15) 
„Engkau akan menanda tangani suatu formulir yang mengatakan 
engkau Bekerja disini diperusahaan cameron.  
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      Analisis : You ditujukan pada Howard. You berfungsi sebagai objek. 
3.2.2   Bentuk Kata Ganti Orang Kedua Berfungsi  Sebagai Obyek 
 Lara berkata pada Mrs.Keller : „How can i help you ?‟ (hal 92) „Bagaimana saya dapat 
membantumu ?‟ Analisis : You ditujukan pada nona Keller. You berfungsi sebagai 
objek. 
3.2 Kata Ganti Orang Kedua Jamak 
Kata ganti orang kedua jamak iala You. You „kalian‟ merupakan bentuk kata 
ganti orang kedua jamak dan berfungsi sebagai subyek. Bentuk ini ditemukan 
dalam novel The Stars Shine Down. 
Lara : „All of  you will meet with Howard Keller’ (hal 163) 
„Kalian semua akan bertemu dengan Howard Keller.‟  
Analisis : You ditujukan pada para pekerja. You berfungsi sebagai  
Subyek. 
3.4 Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal 
Bentuk kata ganti orang ketiga tunggal ialah He „Ia laki-laki‟ berfungsi sebagai 
subjek dan Him „ia‟ berfungsi sebagai objek, dan She „Ia perempuan‟ sebagai  
Subjek dan Her sebagai objek. Untuk It „netral‟ ia/dia berfungsi sebagai subjek 
Dan objek. Bentuk-bentuk ini ditemukan dalam novel The Stars Shine Down. 
3.4.1  Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal She, He dan It Sebagai Subjek 
                         Lara berkata tentang Kathy : „She’s trying to buy it from you.‟(hal 67) 
                        „Dia sedang mencoba membeli itu dari engkau.‟ 
                         Analisis : She ditujukan pada Kathy yang datang bersama Howard.  
                         She merupakan bentuk orang ketiga tunggal berfungi sebagai subjek. 
3.4.2  Bentuk Kata Ganti Orang Ketiga Tunggal Her, Him Berfungsi Sebagai 
Objek 
Bentuk ini ditemukan pada novel The Stars Shine Down. 
    Lara berkata tentang Keller. Lara : „I don’t trust him.‟ (hal 76) 
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         „Saya tidak percaya padanya.‟ 
3.4.3  Kata Ganti Kepunyaan Dan Kata Ganti Sifat Kepunyaan Orang Ketiga 
Tunggal 
          Kata ganti orang ketiga tunggal adalah His dan Her, sedangkan kata ganti  
Sifat kepunyaan orang ketiga tunggal adalah his, her dan its (miliknya) dan berfungsi 
Sebagai subjek dan objek dalam kalimat. Contoh : 
        Lara berkata pada Mac allister bahwa John Cammeron lebih besar dari  perusahaan 
        Milik Mac Allister. Lara : „His business is bigger than yours.‟ (hal 128) 
        „Perusahaannya lebih besar dari perusahaan milik engkau.‟ 
3.5 Kata Ganti Orang Ketiga Jamak 
They „mereka‟ merupakan bentuk kata ganti orang ketiga jamak berfungsi sebagai 
objek dalam kalimat. Bentuk ini ditemukan dalam novel The Stars Shine Down. 
Contohnya : 
         James bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang itu. Lara menjawab. 
         Lara : „They left fot other lands, By shep’s.‟ (hal 48)  „Mereka 
meninggalkan tempat itu untuk pergi ke pulau-pulau lain dengan 
         Kapal. 
                                                      BAB IV 
                                          Kesimpulan Dan Saran 
4.1  Kesimpulan  
       Dari hasil pembahasan tentang kata ganti orang dalam novel The Stars Shine Down 
karya Shidney Sheldon dapat disimpulkan bahwa kata ganti orang teridentifikasi 
berdasarkan benuk dan fungsinya dalam kalimat-kalimat. Fungsi kata ganti orang ialah 
sebagai subjek maupun objek dalam kalimat. Dalam novel ini ditemukan kata ganti 
orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, 
kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga 
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jamak, kata ganti kepunyaan serta kata ganti sifat kepunyaan orang ketiga tunggal 
netral. Kata ganti orang yang paling banyak ditemukan dalam novel ini ialah bentuk 
kata ganti orang pertama tunggal ‘I’ karena pengarang menonjolkan tokoh sentral 
„Lara‟ sesuai dengan keadaan alur cerita, pengarang juga menonjolkan suatu sikap yaitu 
menceritakan keadaan yang terjadi melalui ekspresi yang diperankan oleh para tokoh 
Dalam novel ini 
4.2  Saran  
Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan penelitiannya pada kata ganti orang, 
disarankan agar ada peneliti lain yang akan meneliti objek yang belum sempat diteliti 
peneliti misalnya, kalimat negatif, kalimat seru yang juga ditemukan dalam novel The 
Stars Shine Down karya Shidney Sheldon. 
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